新时期城市报纸的发展现状及前景展望——以《合肥晚报》为例 by 冷莹莹





























































报，创刊于 1957 年 4 月 1 日。2009 年 11
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1997 年 11 月 ，“合 肥 报 业
网”的前身——合肥晚报·电子版
开始创办。1998 年 5 月 26 日正式
开通建成新闻采编网络中心，实
现 了 报 业 技 术 的 第 二 次 革 命。





网站之一。2006 年 3 月，合肥报
业网与科大讯飞合作，推出“有
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